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An Act to provide for the
Consolidation and Revision of the
Statutes of Ontario
Assented to December 19th, 1989
HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
1.—(1) Donald L. Revell, Senior Legisla-
tive Counsel, A. Sidney Tucker, Deputy
Senior Legislative Counsel and Margaret
MacKinnon, Deputy Senior Legislative
Counsel, are appointed commissioners to
consolidate and revise the public general stat-
utes of Ontario in accordance with this Act.
(2) The Lieutenant Governor in Council
may appoint additional commissioners.
2. The commissioners shall examine the
public general statutes of Ontario enacted
before the 1st day of January, 1991 and the
French translations prepared under subsec-
tion 4 (1) of the French Language Services
Act, 1986 and arrange, consolidate and revise
them in accordance with this Act.
3. The commissioners may,
(a) omit statutes and provisions that are
not of general application or that are
obsolete;
(b) alter numbering and arrangement;
(c) make changes in language, including
punctuation, in order to achieve
greater uniformity;
(d) make any changes that are necessary
to bring out more clearly what is con-
sidered to be the Legislature's inten-
tion, to reconcile apparently inconsis-
tent provisions or to correct clerical,
grammatical or typographical errors.
4.—(1) As soon as the commissioners
report that the consolidation and revision
that this Act requires are complete, the Lieu-
tenant Governor may cause a set of printed
volumes containing the consolidated and
revised text to be deposited in the office of






Loi prévoyant la codification et la
refonte des lois de l'Ontario
Sanctionnée le 19 décembre 1989
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, décrète ce qui suit :
1 (1) Sont nommés commissaires et char-
gés de codifier et de refondre conformément
à la présente loi les lois d'intérêt public et
général de l'Ontario, Donald L. Revell, pre-
mier conseiller législatif, A. Sidney Tucker,
premier conseiller législatif adjoint et Marga-
ret MacKinnon, première conseillère législa-
tive adjointe.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '*'""
peut nommer d'autres commissaires.
2 Les commissaires étudient les lois d'in-
térêt public et général de l'Ontario qui ont
été adoptées avant le 1" janvier 1991, ainsi
que les traductions françaises préparées aux
termes du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1986
sur les services en français, et les arrangent,
les codifient et les refondent conformément à
la présente loi.
3 Les commissaires peuvent :
a) omettre des lois et des dispositions qui
ne sont pas de portée générale ou qui
sont caduques;
b) modifier la numérotation et l'écono-
mie des lois;
c) modifier la forme des lois afin de con-
tribuer à leur uniformité;
d) apporter toute modification qui s'im-
pose afin de mieux exprimer ce que
l'on considère être l'intention de la
Législature, de concilier des disposi-
tions apparemment incompatibles ou
de corriger des erreurs de copie,
notamment des fautes grammaticales
ou typographiques.
4 (1) Aussitôt que les commissaires ,'^'^','*"
j,, , , ,-r- . 'o's bilmgues
déclarent achevées la codification et la refondues
refonte exigées par la présente loi, le lieute-
nant-gouverneur peut faire déposer dans le
bureau du greffier de l'Assemblée une série









(2) Each volumc in the set that is depos-
ited shall be signed by the Lieutenant Gover-
nor and the Attorney General.
(3) The English title of the consolidated
and revised text is "Revised Statutes of
Ontario, 1990" and the French title is "Lois
refondues de l'Ontario de 1990".
(4) Deposit of the set of printed volumes
in accordance with subsection (1) shall be
deemed to constitute compliance with subsec-
tion 4 (2) of the French Language Services
Act, 1986.
App^dix 5.—(1) The following shall be deposited
uies with the set of printed volumes:
1. An appendix containing the constitu-
tional statutes set out in Appendix B
to the Revised Statutes of Ontario,
1980, and such other constitutional
statutes as the commissioners consider
it appropriate to include.
2. A schedule (Schedule A) showing
what statutes contained in the Revised
Statutes of Ontario, 1980 and other
statutes are repealed in whole (or in
part, and to what extent) on the day
the Revised Statutes of Ontario, 1990
take effect.
3. A schedule (Schedule B) showing what
statutes and provisions are repealed,
replaced and consolidated by the
Revised Statutes of Ontario, 1990 and
also showing what parts of the Revised
Statutes of Ontario, 1980 and statutes
passed subsequently are not consoli-
dated.
4. A schedule (Schedule C) showing what
public statutes passed by the Legisla-
ture after the 1st day of July, 1867 are
unrepealed and unconsolidated.
(2) The fact that a statute or provision is
included in or omitted from a schedule is not
a declaration that it was or was not in force
immediately before the coming into force of






^h^d ?^ c ^^^
^^ schedule referred to in paragraph
4 of subsection (1) is prepared for purposes
of information only.
6.—(1) After the set of printed volumes is
deposited in accordance with section 4, the
Lieutenant Governor may by proclamation
name the day on which the consolidated and
revised English and French versions of the
statutes come into force.
Version
française
(2) Chacun des volumes de la série qui fait Signatures
l'objet^du dépôt est revêtu de la signature du
lieutenant-gouverneur et de celle du procu-
reur général.
(3) Le recueil des lois codifiées et refon- ^''"
dues s'intitule «Lois refondues de l'Ontario
de 1990» en français et «Revised Statutes of
Ontario, 1990» en anglais.
(4) Le dépôt, conformément au paragra-
phe (1), de la série de volumes imprimés est
réputé constituer l'observation du paragraphe
4 (2) de la Loi de 1986 sur les services en
français.
S (1) Sont déposés avec la série de volu- Appendice et
mes imprimés les documents suivants :
1. Un appendice qui contient les lois
constitutionnelles figurant à l'appen-
dice B des Lois refondues de l'Ontario
de 1980, ainsi que les autres lois
constitutionnelles que les commissaires
jugent opportun d'y inclure.
2. Une annexe (annexe A) qui énumère
les lois faisant partie des Lois refon-
dues de l'Ontario de 1980 et les autres
lois qui, le jour de l'entrée en vigueur
des Lois refondues de l'Ontario de
1990, sont abrogées en tout ou en par-
tie. En cas d'abrogation partielle, l'an-
nexe indique la portée de l'abrogation.
3. Une annexe (annexe B) qui indique
quelles lois et dispositions sont abro-
gées, remplacées et codifiées par les
Lois refondues de l'Ontario de 1990,
et qui indique également quelles par-
ties des Lois refondues de l'Ontario de
1980 et quelles lois adoptées subsé-
quemment ne sont pas codifiées.
4. Une annexe (annexe C) qui indique
quelles lois d'intérêt public adoptées
par la Législature après le 1" juillet
1867 ne sont ni abrogées ni codifiées.
(2) L'inclusion ou l'omission d'une loi ou •n<:!"s'on ou,,,..., . omission
d une disposition dans une annexe ne consti- dune loi
tue pas une affirmation que la loi ou la dis-
position était en vigueur immédiatement
avant l'entrée en vigueur des Lois refondues
de l'Ontario de 1990, ou ne l'était pas.
(3) L'annexe visée à la disposition 4 du ^^^^
^
paragraphe (1) n'est préparée qu'à des fins
d'information.
Effect
(2) On and after the named day, the
English and French versions of the Revised
6 (1) Après le dépôt, conformément à
l'article 4, de la série de volumes imprimés,
le lieutenant-gouverneur peut, par proclama-
tion, fixer le jour où les versions française et
anglaise des lois codifiées et refondues
entrent en vigueur.
(2) À partir du jour fixé, les versions fran-
çaise et anglaise des Lois refondues de l'On-
Proclamation
Effet

























Statutes of Ontario, 1990 are in force as
though they were part of this Act.
(3) On the named day, the statutes and
provisions listed in Schedule A are repealed
to the extent shown in that schedule.
7.—(1) Acts that are enacted after the
31st day of December, 1990 and before the
day the Revised Statutes of Ontario, 1990
come into force and that refer to statutes or
provisions that are to be included in the
Revised Statutes of Ontario, 1990 shall be
deemed to refer to the corresponding statutes
or provisions in the Revised Statutes of
Ontario, 1990.
(2) The Statutes of Ontario, 1991 shall be
published in two volumes, one showing them
in the form in which they are enacted and a
second volume containing only the public
general statutes.
(3) The commissioners shall ensure that
the statutes published in the second volume
are revised so as to refer to the Revised Stat-
utes of Ontario, 1990 and include French
translations of any provisions enacted in
English only.
(4) The Lieutenant Governor may cause
the second volume, signed by the Lieutenant
Governor and the Attorney General, to be
deposited in the office of the Clerk of the
Assembly.
(5) The Lieutenant Governor may by
proclamation name the day on which the
English and French versions of the statutes
published in the second volume come into
force.
(6) On and after the named day, the
English and French versions of the statutes
published in the second volume are in force
as though they were part of this Act, and the
versions of those statutes published in the
first volume are repealed on that day.
8. After the Revised Statutes of Ontario,
1990 come into force, a reference in an
unrepealed and unconsolidated statute or in
any other document to a statute or provision
that is repealed, replaced and consolidated
shall be deemed to be a reference to the cor-
responding statute or provision in the
Revised Statutes of Ontario, 1990.
9. The texts that purport to be printed by
the Queen's Printer as the Revised Statutes
of Ontario, 1990 shall be received in evi-
dence as those revised statutes without fur-
ther proof.
10. The Lieutenant Governor in Council
may direct in what manner the Revised Stat-
utes of Ontario, 1990 shall be distributed and
















tario de 1990 sont en vigueur comme si elles
faisaient partie de la présente loi.
(3) À partir du jour fixé, les lois et les dis-
positions énumérées à l'annexe A sont abro-
gées dans la mesure qu'indique cette annexe.
7 (1) Les lois adoptées après le 31
décembre 1990 et avant le jour de l'entrée en
vigueur des Lois refondues de l'Ontario de
1990 qui renvoient à des lois ou à des dispo-
sitions qui doivent faire partie des Lois
refondues de l'Ontario de 1990 sont réputées
renvoyer aux lois ou aux dispositions corres-
pondantes des Lois refondues de l'Ontario de
1990.
(2) Les Lois de l'Ontario de 1991 sont
publiées en deux tomes : le premier tome
contient les lois sous la forme de leur adop-
tion et le deuxième tome ne contient que les
lois d'intérêt public et général.
(3) Les commissaires veillent à ce que les
lois publiées dans le deuxième tome soient
refondues de façon à renvoyer aux Lois
refondues de l'Ontario de 1990, et à ce qu'el-
les comprennent une traduction française de
toute disposition adoptée uniquement en
anglais.
(4) Le lieutenant-gouverneur peut faire
déposer le deuxième tome, revêtu de la
signature du lieutenant-gouverneur et de
celle du procureur général, dans le bureau du
greffier de l'Assemblée.
(5) Le lieutenant-gouverneur peut, par
proclamation, fixer le jour où les versions
française et anglaise des lois publiées dans le
deuxième tome entrent en vigueur.
(6) À partir du jour fixé, les versions fran- ^*^*
çaise et anglaise des lois publiées dans le
deuxième tome sont en vigueur comme si
elles faisaient partie de la présente loi, et les
versions de ces mêmes lois publiées dans le
premier tome sont abrogées ce même jour.
8 Après l'entrée en vigueur des Lois
refondues de l'Ontario de 1990, le renvoi,
soit dans une loi qui n'est ni abrogée ni codi-
fiée, soit dans tout autre document, à une loi
ou à une disposition qui est abrogée, rempla-
cée et codifiée, est réputé un renvoi à la loi
ou à la disposition correspondante des Lois
refondues de l'Ontario de 1990.
9 Les textes qui se présentent comme '^"'"
ayant été imprimés par l'Imprimeur de la
Reine sous le titre de Lois refondues de
l'Ontario de 1990 sont reçus en preuve à ce
titre sans autre preuve.
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil ^^^'*°"
peut ordonner de quelle manière les Lois
refondues de l'Ontario de 1990 sont distri-
buées, ainsi que le prix auquel elles sont ven-
















11. The cost of producing the Revised
Statutes of Ontario, 1990, including the
remuneration and expenses of the commis-
sioners and the persons who assist them,
shall be paid out of the money appropriated
for the purpose by the Legislature.
12. A chapter of the Revised Statutes of
Ontario, 1990 may be cited by its English or
French title, as "Revised Statutes of Ontario,
1990, chapter (number)", as "Lois refondues
de l'Ontario de 1990, chapitre (number)", as
"R.S.O. 1990, c. (number)" or as "L.R.O.
1990, chap, (number)".
13. This Act comes into force on the day it
receives Royal Assent.
14. The short title of this Act is the
Statutes Revision Act, 1989.
NOTE: Margaret MacKinnon resigned as a
Commissioner on March 21, 1990. The fol-
lowing were appointed as Commissioners by
Order in Council: Cornelia Schuh, Michael
J.B. Wood, Edward J.K. Wells, Christopher
J. Wernham and Jean Brunet.
11 Le coût de production des Lois refon- ^^t de
dues de l'Ontario de 1990, y compris la rémunération
rémunération et les débours des commissai- et débours
res et des personnes qui les aident, est pré-
levé sur les sommes qu'affecte la Législature
à cette fin.
12 La citation d'un chapitre des Lois Citation
refondues de l'Ontario de 1990 peut se faire
sous son titre français ou anglais selon l'une
des formules suivantes : «Lois refondues de
l'Ontario de 1990, chapitre (numéro)»;
«Revised Statutes of Ontario, 1990, chapter
(numéro)»; «L.R.O. 1990, chap, (numéro)»;
«R.S.O. 1990, c. (numéro)».
13 La présente loi entre en vigueur le jour ^t'** «"
V -^ , x- • viguearoù elle reçoit la sanction royale.
14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™™ «br*gé
de 1989 sur la refonte des lois.
REMARQUE: Margaret MacKinnon a
démissionné comme commissaire le 21 mars
1990. Les personnes suivantes ont été nom-
mées commissaires par décret: Cornelia
Schuh, Michael J.B. Wood, Edward J.K.
Wells, Christopher J. Wernham et Jean Bru-
net.
